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RESUMEN       
  
El estudio realizado tuvo como objetivo, Diseñar un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional en el Trabajo, para reducir los costos por accidente en Obras de 
Construcción en el Departamento de Lambayeque.  
  
En primer lugar se realizó un análisis de la problemática actual en el contexto 
mundial, luego Nacional y Local, de las empresas del Sector Construcción lo que 
nos permitió plantear adecuadamente nuestros objetivos, así como tomar 
conciencia para la solución del problema.  
  
Luego se hizo una recopilación de toda la información concerniente al tema de 
investigación y estudios previos en otras instituciones.  
  
Después, nos referimos a las herramientas metodológicas empleadas en la 
elaboración de este proyecto,  planteando la hipótesis general e identificando las 
variables y su Operacionalización.  
  
En el Capítulo V, Se Diseñó el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, en donde 
inicialmente se hizo un diagnóstico de la situación actual de la obra en materia de 
Seguridad Industrial, dando como resultado que el área de Concreto armado 
(Encofrado y desencofrado, Colocación de ladrillos de techo,  Vaciado de concreto, 
Colocación de viguetas pretensadas ) presenta  el mayor índice de accidentes de 
trabajo, luego se procedió a la Identificación de Peligros y Riesgos en las distintas 
actividades que se realizan  en los subprocesos, en cumplimento de la Ley N° 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  
Se elaboró la matriz IPER, las cuales han determinado los niveles de riesgos en las 
distintas actividades del área de Concreto armado, identificando inicialmente los 
índices de probabilidades , para luego identificar los índices de severidad, y 
finalmente obtener un puntaje originado del producto del total de las probabilidades 
y el índice de severidad, el cual determinara  los niveles de riesgos y el criterio de 
significancia en las distintas actividades, con la finalidad de proponer medidas de 
control.  
  
El objeto del presente plan se orientó en recoger aquellas medidas preventivas que 
deberán ser aplicadas en el momento y lugar oportunos, en relación con los riesgos 
observados en cada uno de los puestos de trabajo, con la claridad suficiente como 
para ser aplicadas por los responsables de seguridad en obra, con la finalidad de 
eliminar, reducir y controlar los riesgos, que originan accidentes a los trabajadores, 
así como, daños a los bienes e instalaciones de la Empresa.  
  
Luego se realizó el análisis B/C, obteniéndose  un TIR  del 56% y un VAN de 
$6,410.11  resultando una relación B/C de 1.30 por el cual se concluye que es una 
propuesta rentable para la empresa CONCISA.  
  
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones finales para el 
presente proyecto.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
  
The study aimed , Designing a Plan for Occupational Safety and Health at Work , to 
reduce costs by accident Construction Works in the Department of Lambayeque.  
  
First an analysis of the current problems in the global context was made , then 
National and Local companies in the Construction Sector which allowed us to 
properly raise our goals and become aware for problem solving.  
  
A compilation of all the information relevant to the research topic and previous 
studies at other institutions is then made .  
  
Then, we refer to the methodological tools used in the development of this project, 
we pose the general hypothesis and identifying the variables and their 
operationalization . In Chapter V , Plan for Occupational Safety and Health , where 
initially a diagnosis of the current status of the work on Industrial Safety was made 
, resulting is Designed to assembly area Concrete ( Formwork and formwork, 
Thumbnail brick ceiling , Concreting , Thumbnail prestressed beams ) has the 
highest rate of accidents, then proceeded to the Hazard Identification and Risk in 
the various activities carried out in threads , in compliance with Law No. ° 29783 
Occupational Safety and Health at Work.  
  
The IPER matrix was developed , which have determined the levels of risk in 
different activities in the area of reinforced concrete, initially identifying the likely 
rates and then identifying the indices of severity, and finally get a product originated 
score of all the likelihood and severity index , which determines the risk levels and 
the significance criterion in various activities with the aim to propose control 
measures.  
  
The purpose of this plan was aimed at collecting the preventive measures to be 
implemented at the time and place, in relation to the risks observed in each of the 
jobs , with sufficient clarity to be applied by the responsible safety at work, in order 
to eliminate, reduce and control risks , which cause accidents to workers and 
damage to property and facilities of the Company .  
  
After analyzing B / C was performed , yielding an IRR of 56% and an NPV of $ 
6410.11 resulting in a B / C ratio of 1.30 by which concludes that it is a profitable 
proposition for the company CONCISA .  
  
Finally, conclusions and final recommendations for this project are presented.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
